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神田に設置された官立学校
校名 設霞又は神田移転時期 住所 現在
昌平学校 1868 (明治1)年
神田宮本町
(後の湯島l丁目)
開成学校 1869 (明治2)年
一ツ橋通町l番地
東京大学
神田錦町
師範学校 1872 (明治5)年
神田宮本町
筑波大学
(後の湯島l丁目)
東京外国語学校 1873 (明治6)年 一ツ橋通町l番地 東尽外語大学
東京女子師範学校 1874 (明治7)年
神田宮本町
お茶の水女子大学
(後の湯島l丁目)
学習院 1877 (明治10)年 神田錦町 学習院大学
東京商業学校 1885 (明治18)年〔移転〕 一ツ橋通町l番地 一橋大学
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神田に設置された私立法律学校
校名
設置又は 住所 現在 備考
神田移転時期
1881年東京法学校創立、
1881年神田区錦町に移転、
神田駿河台
法政大学
1884年神田区小川町に移
東京法学社 1880 (明治13)年
北甲賀町 転、 1889年和仏法律学校と
改称、 1890年麹町区富士見
町に移転
神田中
1880年創立(京橋区銀座)、
1882 (明治15)年
専修大学 1885年神田区今川小路に校専修学校
〔移転〕 猿楽町
舎を建設
神田西
1881年溺逸学協会設立、
濁逸学協会 1884 (明治17)年
濁協大学 1883年創立、 1902年目白に
学校 〔移転〕 小川町
移転
1889年東京法学院と改称、
笑古手Ij法律
1885 (明治18)年 神間錦町 中央大学 1926年駿河合に移転、 1978
学校
年八王子市に移転
1889年神田区柳原河岸に移
神田小川町 法政大学
転、 1889年和仏法律学校と
東京仏学校 1886 (明治19)年
改称、 1890年麹町区富士見
町に移転
明治法律 1886 (明治19)年 神田駿河台
明治大学 1881年創立(麹町区有楽町)
学校 〔移転〕 南甲賀町
1889年創立(麹町区飯田
日本法律 1896 (明治29)年
神田三崎町 日本大学 町)、 1895年神田区一ツ橋
学校 〔移転〕
通に移転(仮校舎)
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四法律学校 (大学)の学生数の推移
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-専修学校(専修大学}
・明治法律学校(明治大学)
・東京法学院(中央大学)
・日本法律学校(日本大学)
三合計
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